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As próteses faciais visam reconstruir artificialmente ou aloplasicamente as perdas de 
substâncias daface. Dentre elas, a prótese auricular restaura artificialmente as lesões totais ou 
parciais do pavilhão da orelha. Esta prótese restaura a aparência estética ou cosmética do 
paciente; auxilia na proteção do tecido remanescente e terapia psicológica.A proposta deste 
estudo é apresentar o caso clínico de reabilitação auricular por meio de duas próteses faciais 
reparadoras em uma criança de 13 anos de idade com defeito congênito proveniente de 
dimorfismo embrionário, com a ausência total do pavilhão auricular (agenesia) de ambos os 
lados da face. Foram confeccionadas duas próteses auricularesem silicone de uso médico, 
pigmentada de acordo com o tom de pele da paciente, e associada a dois sistemas de 
retenção. A retenção mecânica foi conseguida por meio de um arco de cabelo e a retenção 
adesiva por meio de adesivo solúvel em água. A pedido da paciente um par de brincos foi 
colocado nas próteses auriculares antes de sua instalação. A reabilitação promoveu 
restauração da expressão facial perdida, devolvendo a estética e elevando a autoestima da 
criança, bem como colaborando para sua reintegração e convívio social. A paciente e seus 
familiares relataram muita satisfação com o resultado obtido e a estes foram dadas orientações 
adequadas quanto a higienização da prótese e importância dos retornos periódicos, e posterior 
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